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Saleri del brazo de su señora, 
moneólos después de cele-
brado el acto del malrlmonlo. 
Fot. Alfonso 
Precio: 
30 Gts. 
A L L I D I A 
I 
Precios de suscripción y colecciones: 
\ Suscripción por un año Ftas. 25 
EZTEANJEEO...y Colección añoeorriente. . . . » 27,50 
\ > ' años'anteriores.. . > 30 
i Cuserlpción por un a ñ o . . . . . > 15 
1 » un semestre » 8 
'ÍQolección año corrente . . . . » 25 
I • años anteriores.. » 27,50 
ESPAÑÁ 
Número corriente, 30 cts. Atrasado, 60 
LA B O D A D E 5 A L E R I 
J u l i á n Sáiz , a m á s de ser un gran torero, po-
see e l don de saber v i v i r , y bien lo ha demostrado 
a l casarse. 
Saleri quiere ,a toda costa ser una p r inc ipa l 
figura, y para ello necesitaba del mat r imonio . A i 
final de una comida que en B o t í n nos dieron a 
"los n á u f r a g o s de l a boda", como bau t i zó muy 
bien E l Barquero, di jo el matador ; 
" Y o aseguro que uino de los motivos de m i 
boda as e l tleseo que tengo de ocupar e l puesto 
que he sof indo en él toreo." 
Veamos. 
A l finalizar la temporada de 1010, yendo die ca-
ce r ía por e l i término de G u a d a l á j a r a , conoció a la 
que hoy es su esposa, y pronto se compenetraron. 
(Oarmen, su prometida, no era mujer vulgar, a 
m á s de bonita, y Saleri qüedó completamente pren-
dido y aprisionado en la^ s redes del amor. 
E m p e z ó la temporada de 1920, y aunque fué 
buena no re su l tó todo lo que dé ella esperaba, de-
bido a que no t e n í a un momento de sosiego y tan 
sólo deseaba ' te rminar cuanto antes para trasla-
darse al laido de su prometida. E n m á s de una 
ocas ión pe rd ió los trenes, y en muchas llegó en el 
momento preciso de par t i r , prescindiendo de al-
gunos contratos por lo que le retrasaban el mo-
mento die ver a su ado/rada. 
Y unas veces con éx i tos grandes y otras cum-
pliendo, echó fuera la temporada, y pensó cuerda-
mente que para ser lo que soñó no t e n í a otro re-
riiedip que casarse inmediatamente, con el fin de 
poder pensar seriannente en su profes ión, que el 
noviazgo no le p e r m i t í a . 
Hombre que sabe de la vida, se convenció de la 
nieoesidad de casarse. 
¡ Y se casó ! 
E l d í a 26 del pasado, en Aranzueque, se cele-
bró la boda, que fué todo un acontecimiento, y lo 
demuestra el hecho de trasladar hasta al l í a m á s 
de 200 invitados, incluso, alguno, como don Va-
l e n t í n Barcenas y su be l l í s ima h i ja T e r e é á , que' 
exprofeso vinieron desde Barcelona. 
A c t u a r o n de padrinos d o ñ a E l v i r a Bachi l ler , 
madre de la contrayente, y don Manuel Brocas, 
en represeni tac ión del conde de Romanones. Pol í -
ticos y toreros, amigos y periodistas fueron en le-
gión, testimoniando as í el c a r i ñ o que todos profe-
san a l s i m p á t i c o J u l i á n . L a boda fué de rumbo, 
y no fa l tó dietalle en su o rgan izac ión n i en su des-
prendira/iento. que hasta el pueblo entero par t i c i -
pó de ella. 
L/uego Jos novios salieron en au tomóvi l , para d i -
rigirse a M a d r i d , y de a q u í a Anda luc í a , y má,? 
tarde a l extranjero, donde se encuentran. 
Como- prueba de las s i m p a t í a s de que goza Ju -
l i á n a c o n t i n u a c i ó n publicamos la l is ta de alguno 
de loS regalos con que obsequiaron a los recién pa-
sados. 
Excmo. Sr. Conde de Romanones (padrino de lo*: 
novios), dios preciosas y a r t í s t i c a s bandejas de pla ta 
repujada, estilo ant iguo. 
D o n Manuel Brocas (que a p a d r i n ó a los despo-
sados en r e p r e s e n t a c i ó n del s e ñ o r conde), juego sa-
leros de pla ta oxidada y c r i s t a l moradlo. 
S e ñ o r die P é r e z Pardo y dis t inguida s e ñ o r a (pa-
dres dé los contrayentes), dos magníf icos esmaltes 
.u i t én t icos , t a m a ñ o 30 x 40, representando l a p r i -
mavera y el verano, y ama l inda bandeja de plata 
repujada. 
S e ñ o r i t a s Dorotea y G t i i l l e m ú n a y N ico l á s Sá iz 
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REDACCION Y ADMINISTRACIÓN 
MARTÍN DE LOS HER0S, 65, BAJO 
Un gran par de banderillas de Saleri. 
(hermanos del novio) , u n magníf ico y extraordinario 
m a n t ó n de M a n i l a . 
S e ñ o r i t a Oairmen de P é r e z Pardo, una hermosa 
sort i ja de pla t ino con un gran boli tario de br i l lan te , 
un precioso alfiler de corbata del mismo metal y 
piedras y una estupenda botonadura de igual cíase, 
valorado todo en 50.000 pesetas. 
Seño r don J u l i á n Sá iz (Saler i ) , a su novia, un 
ompleto aderezo die plat ino y bri l lantes, un reloj del 
mismo metal, guarnecido de piedras preciosas, y u n 
bolso die o ro ; valor de todo, 00.000 pesetas. 
D o n Juam M a r t í n e z ( t ío del esposo), una escri-
b a n í a de plata . ¡ j j ¡ 
D o n Enr ique Flores, un bonito estuche, con juego 
de conchas. de plata, para mantecado. 
D o n J o a q u í n G. V i lo r i o , frutero de. plata. 
Cochero de Bi lbao, matador de toros, ama mag-
nífica escopeta del 20, 
Empresa plaza de toros de Valencia, un estuche 
de b a s t ó n y paragu/as, con p u ñ o s de oro, 
V a l e n t í n G. Bárcema (abogado) , estuche juego d'-
copas iplata y cr is ta l para licores, 
D o n Juan López y López, un frutero de plata, 
D o n L u i s R a m í r e z , un f rut rero de plata. 
Apo l ina r Bueno, u n estuche con juego de tazas 
para café, 
Vicente Madr iga l , estuche con vasitos de plata y 
cr is ta l para a n í s . 
J e s ú s Sanjurr jo , estuche con juego té, p la ta y 
oro. 
Marques de Oquendo, preciosos gemelos para tea-
- t r ó de n á c a r y oro. 
L u i s Fenollera, soberbio reloj sobremesa con cua-
trocientos d í a s cuerda. 
Juan Belmonte, una Unidla l á m p a r a de plata con 
pantal la modernista. 
Manue l Belmonte, una p i t i l l e r a de plata. 
J u a n Corrales, 13 monedas de 25 pesetas para 
las arras. 
Manue l G a r c í a , una vinajera de plata. 
. Mar iano M a r t í n e z , una l á m p a r a de bronce. 
An ton io Car r i l lo , tres preciosos y f a n t á s t i c o s al-
mohadones. 
Saleri del brazo de su señora momentos después de casados. 
FOT, r.AT,no¡m<:r;o 
V 
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J o a q u í n Salvatella, un magnifico abanico de plu-
mas de avestruz. 
Victoriano Celada, un tsluche, cubiertos d« plata. 
. Hermanos Saa, u n estuche, cubiertos de plata. 
Direc tor del Banco K s p a ü a eu Guadalajai-a, l ám-
para de pla ta para desipaclio. 
Señores de Carmena, joyero ue pla ta repujada. 
Anastasio Escribano, juego de preciosas tazas. 
J/ablo M u ñ o z y señora , un estuche^con tazas d».* 
plata para café. 
Antonio López , mantequero de plata y cr is ta l . 
i 'edro Bueno, magní í i co servicio de café, p ia la . 
Silverio F . G a r c í a y señora , un juego cuch i l l e r í a 
para dulces. 
E . Vega, servicio para café . 
Cajero B,anco de Cartagena, f rutero plata repu-
jada. 
An ton io Dispier to , servicio café de pla ta y China. 
Ange l L ó p e z , servicio copas de pia-ta y oro para 
Champagne. 
Juan ¡Sánchez, servicio café, plata y china. 
Eugenio Peralta, centro de mesa. 
Señores de Lozano, dos lindas pantallas de bron-
ce y seda. 
S e ñ o r Lozano, una magníf ica y completa cristale-
r í a paria el uso domés t i co . 
S e ñ o r Ripo l lés , varios tapices.. 
Dependientes de la pe luque r í a , una a r t í s t i c a tar-
je ta bordada en seda. 
S e ñ o r e s de M,ata, joyero de plata oxidada y oro. 
¡Señores de B u e n d í a , l indo alhajero de piel i l u s i a . 
D o n A . Hermosi l la , una lujosa l á m p a r a para ga-
binete. 
D o n Anton io F e r n á n d e z , una preciosa p luma es-
t i lográf ica de oro, con la que firmaron los novios el 
enlace mat r imonia l , y otros muchos regalos imposi-
ble de enumerar. 
* * * 
Saleri es un torero completo, y a d e m á s de com-
pleto, bueno. ¿ Q u i é n no recueirda aquella faena la 
tarde en que se desped ía Vicente Pastor? Saleri, 
a l lado de Belmente y Joselito, en las tardes bue-
nas pana aquél los , no desmerec ió en nada su tra-
bajo. Saleri, con Gaona y S á n c h e z Me j í a s , bande-
ri l leros, no deja nunca que le pisen el terreno, 
y cuando tocan a estar valientes, es el p r i m e r o ; 
cuando hay que ser ar t is ta , no queda a t r á s , como 
tampoco si de inteligencia se t ra ta . 
L a temporada ú l t i m a to reó 54 corridas y firmo 
58, perdidas por diferentes causas Tarazona, Man-
zanares, Santa Coloma, Bjillfiao, l a d'e J a é n , po? 
feria. 
E l 15 de A b r i l , en Ciudad Reáii, t omó parte en 
un fest ival taur ino a beneficio del Club S á n c h e z 
M e j í a s . 
E l 1 2 de Octubre m a t ó cuatro toros en Sace-
dón, cuyos beneficios fueron repartidos entre los 
pobres de aquella localidad. 
Saleri del "brazo de la madrina de la boda antes de la ceremonia. 
E n Paslrana y M o n d é j a r toreó en iguales condi-
ciones paa-a beneficiar a los pobres de dichas loca-
lidades y Romanones. 
v * * * * 
Siendo algunos éxi tos tan extraordinarios, que 
l ic ie ron indiscutible su personalidad. ¡El lo ha di-
cbo, y nosotros lo esperamos. ' 'Quiero llegar a un 
puesto grande en el torero." ¡ As í sea! 
E n el toreo y en su boda deseamos a los re-
c ién casados u n sin fin de venturas, puesto que los 
dos lo merecen. 
FOT. IORBKS 
I O S E GAYA PICON 
D o n Severo, nuestro cronista en Barcelona, Don 
Severo, el s i m p á t i c o Gaya, el buen aficionado y me-
j o r escritor, después de un p a r é n t e s i s , debido a mo-
lesta enfermedad, vuelve a reanudlar su labor- en 
LA LIDIA, donde cuenta con tantos admiradores, 
como son cuantos leen esta Revista, y son muchos. 
E l ingenio de D o n Severo p a l p i t a r á nuevamente 
en estas columna.a, que son para é l como el descan-
so de su e s p í r i t u y para nosotros sus c rón icas el re-
flejo de la verdlad. 
¡ Estamos, pues, de enhorabuena ! 
Saleri con su señora en el banquete que los periodistas le ofrecieron en casa <Ie Botín. 
I r , FOT. MARÍN ORTIZ 
AF/NTAm^APoTt 
24 de Octubre. 
Unas "monas" de Tovar 
Ignacio S á n c h e z M e j í a s ten ía que estoquear él 
solo una corr ida del duque de Tovar , en Barcelona, 
a beneficio de su cuadri l la . La corr ida no pudo ce-
lebrarse por el perbance que sufr ió el sevillano en 
Bilbao. Y como no ér,a cosa de esperar a que las 
seis monas de Tovar crecieran y se agrandaran en 
los corrales, la Empresa Ubach combinó una novi-
llada, que nos hubiera parecido excelente de ser de 
dos matadores y• prescindiendo de Montes. Es decir, 
Poi i ly y Gi tan i l lo , mano a mano. 
Bero no fué as í , y a lo que ocu r r i ó hemos dle ate-
nernos. E l ganado re su l tó desigual en cuanto a Pre-
sen tac ión y por lo que respecta a bravura. Hubo bi-
chos chicos y feos, como, el segundo, y srandotes y 
con a s a ú r a , como el tercero y el q u i n t o ; un prime-
ro, imanso y manejable; u n cuarto, suave e ideal, y 
un sexto, con su guasita. 
Con esta corrida el p róce r ganadero no ha podido 
a ñ a d i r n i n g ñ n g a l a r d ó n a su fama de criador de re-
ses bravas. 
Los toreros acusaron buena, vo lun tad ; pero.. . 
Mar i ano Montes, que era el primero, fué el que 
menos nos gus tó . Y os que se lia omipeñado el ami-
go en i m i t a r a Llapiscra , y son tantos sua desplau-
tes y las cosas e x t r a ñ a s que hace con el capote y 
con l a muleta, que en sus toros nos parece que es-
tamos presenciando una charlotada. 
Pedro Pouly, el valiente torero f rancés , to reó a 
sus dos enemigos con el capote y con la muleta muy 
bravo y ceñ id í s imo . Tiene Pouly un toreo elegante y 
alegre, vistoso ; y si se dominara algunas yeces lo;-! 
nervios, le r e s u l t a r í a n mucho mejor las suertes. 
E n esta corr ida hizo su labor con conocimiontc 
de las condiciones de sus enemigos, y mule t eó entre 
los pitones, con la mi ama va l en t í a que si se t ra ta ra 
de un debutante. 
Con el capote y en los quilos estuvo muy torero, 
lucido y oportuno. 
E n cambio con el estoque no tuvo suerte, pero 
debióse a las condiciones en que llegaron stls bichos 
a la muerte, pues se encogían y derrotaban. 
Y como se vió la buena voluntad de Pou^y, se le 
a p l a u d i ó mucho. 
Gi tan i l lo vino a demostrar que no le a r r u g ó el 
ombligo lo m á s m í n i m o el ú l t i m o percance sufrido 
en Zaragoza, y lo d e m o s t r ó cumplidamente. 
V a l e n t í s i m o se po r tó en sus dos toros, y por su 
va l en t í a , su fe y sus faenas de pelea fué aplaudido 
con entusiasmo, consolidando su cartel tan a pulso 
ganado. 
¿ Q u e tiene algunos pequeños defectos a l torear 
de capa? Que dluda caibe. S i no fuera as í , ya se r ía 
G i t an i l l o el pr imer ' novil lero d? l a época actual . 
H o y es uno d(e los mejores. Y si sigue como hasta 
LA BODA DE JULIAN SAIZ "SALERI" 
i 
En Aranzuequc (Guadalajara), el 26 del pasado con todo esplendor y mayor rumbo se celebró la boda de Julián Sáiz, con la distinguida y bellísima 
señorita Carmen Pérez Pando. Actuaron de padrinos la madre de la contrayente y don Manuel Brocas, en representación del conde de Romanones. 
Momento de firmar la desposada el contrato matrimonial. Foí. Baldomcro. 
LA LIDIA — 8 — Num. 22G. 
Saleri con su señora en Li estación de Guadalajara momentos antes de salir para Madrid el 
h '(i í día de su boda. 
ahora y corrige los defcctillos que se le notan, el 
a ñ o p r ó x i m o se rá el n ú m e r o uno. 
E n las verón icas , faroles y recortes capote al 
brazo que dió a los bichos que le correspondiieron, 
estuvo muy bien. Torero, háb i l y oportuno en los 
quites y dóiminador y s/uelto y fácil con l a muleta. 
Gi t an i l lo es de los contados toreros que emplean 
la mano izquierda al muletear. Y en estos tiempos 
de derechistas r e c a l c i t r a n t e s — « n el toreo—, ser iz-
quierdista—torear con l a mano izquierda—es u n 
gran m é r i t o . 
F u é ovacionado y tocó l a m ú s i c a en su honor 
muleteando a l tercero, y t a m b i é n se le a p l a u d i ó al 
trasteair a l ú l t i m o . Este, a l dar Brau l io u n pase 
de pecho, lo cogió y de r r ibó , l i b r á n d o s e de urna cor-
nada por milagro. Montes le q u i t ó bien el toro. 
A l segundo le a t izó una estoeaidla ladeadilla y de-
lantera, entrando muy bien y siendo derribado sin 
consecuencias. Luego descabel ló y se le dió la oreja. 
A l sexto lo m a t ó de u n pinchazo y una estocada 
delantera. F u é sacado en hombros. 
E l m a ñ o tiene a q u í muchos part idarios y mucho 
ca,rtel. 
E l públ ico acud ió en n ú m e r o extraordinar io a la 
píftaa Monumental . 
31 Octubre. 
Allá vá la despedida 
Esta novil lada de que voy a ocuparme ha sido la 
ú l t i m a de la presente temporada de 1920, y se ha 
celebrado por la m a ñ a n a en la plaza Monumenta l 
con bastante concurrencia. 
E l ganado corrido fué una especie de ensalada 
rusa, pues hubo reses de las m á s dist intas ganade-
r í a s . Dos de Palha, dos del duque de Toyar , uno de 
Bueno y Tino de P é r e z de la Concha. 
Lns bichos caimplieron, tocando e l peor lote a 
( í i t an i l l o . E l quinto animal de Tovar fué un mo-
dcló de b ravura y de nobleza y el m á s p a s t u e ñ o y 
fácil que se ha corr ido este a ñ o en Barcelona. 
Mar iano Montes, que toreaba miaño a mano con el 
de Riela, no hizo nada de part icular , a. pesiar de po-
der, hacer diabluras con los toros que le cor respon-
dieron. 
Estuvo pesado y ma l pinchando y sacando las 
cosas de (juicio en las d e m á s suertes. 
G-itanillo t e r m i n ó l a temporada estupendamente. 
E l cuarto toro era de la g a n a d e r í a de F a l h a : 
f á r d e n o , salpicado, g i rón , con bragas, zancudo y 
grande y m u y abierto de defensas. U n toro con lo 
suyo en la cabeza. 
Ell de Riela, de spués de dos lances de tanteo, yén-
ilosiele e l bicho en el segundo, le dió dos m á s , muy 
buenos, r e c o g i é n d o l o ; tres faroles muy ceñidlos y 
valientes, y u n recorte arrodi l lado. Y es t a l ló la con-
siguiente ovac ión . 
Seguidamente el toro se coló suelto a u n picador 
y le des t rozó el caballo, y G i t a n i l l o acud ió oportuno 
a l quite, se colocó el capote a la e s p á l d a en el p r i -
mer lance y luego e jecutó uno de frente por delante 
y otro dle frente por d e t r á s , que t e r m i n ó a r r o d i l l á n -
dose en la cara del bicho. Nueva ovac ión y m ú s i c a . 
TOT. VIDAL 
que s iguió tocando durante el pr imer tercio, pues el 
m a ñ o estuvo v a l e n t í s i m o , como siempre, y Montes 
p r o c u r ó hacer lo suyo; pero exagerando demasiado 
la nota en formia u n poco seria. 
A l 'hacer el segundo quite de rodil las, y con el 
capote plegado, Gi t an i l lo fué cogido y revolcado, 
resultando ileso por mi lagro . 
Como se le picó muy mal , el toro, que a c u d í a con 
mucha voluntad a los caballos, después de l a cuarta 
vara quedó muy aplamadote, y a l i r a correrlo Gi -
tani l lo , r e sba ló y cayó ante la cara del an imal , el que 
met ió l a cabeza para cogerlo y luego le p a t e ó . Es-
tuvieron oportunos a l quite Montes, Oerraji l las do 
Córdoba , Cha t i l lo y el Rub io . 
Y llegó la hora suprema. Y e l de Riela , que no 
" recula" por nada se di r ig ió hacia el Palha, muy 
estirado y muy torero, con la muleta en la mano 
izquierda y estoque eu la derecha—como debieran 
i—^^io ios ue la« cnco, y seis y ocho m i l pesetas—¡ 
y consintiendo lo debido a l animal , le- dió un pase 
alto, con l a consabida zurda, inmejorable, uno de 
pecüo, con sus oiés corresipondientes, y uno na tu ra l 
que no r e s u l t ó como debía resultar por tropezar 
la faja del torero con los exagerados pitones del 
bicho. 
Otro na tu r a l muy valiente y muy torero^ y como 
el de Palha achuchaba u n poco por el lado izquier-
do, le p r o p i n ó Gi tan i l lo unos cuantos muleiazos 
con la derecha, muy t ranqui lo y muy cerca, consin-
tiendo a la res, entre los que in t e r ca ló dos molinetes, 
y luego quedó arrodil lado unos minutos de espaldas 
a l toro. 
De esto y de los molinetes soy yo u n enemigo 
a c é r r i m o ; pero como el públ ico , las masas, lo aplau-
de a rabiar, l^s toreros quieren darle gusto a l pú -
blico. 
Tres muletazos m á s con l a derecha, para igualar 
a la res, y en los tercios de toriles e n t r ó Gi tan i l lo 
superiormente, colocando media estocada en l a mis-
ma cruz, y resultando cogido, suspendido y con la 
taleguil la destrozada por l a ingle derecha. 
E l t o ró rodó ins i t amtáneamente patas arr iba , y 
sonó una formidable ovac ión para Gi tan i l lo , a l que 
se le concedieron las dos orejas, y tuvo que dar la 
vuelta a l ruedo y salir a los medios, cojeando. 
L a miuerte dte este bicho l a b r i n d ó el " m a ñ o " a su 
í n t i m o don Gayetano Minuesa, de Zaragoza, el que 
le r ega ló un alfileir de bri l lantes . 
G i t an i l l o ing resó en l a en fe rmer í a , donde se le 
apreciaron dos puntazos corridos en l a ingle dere-
cha, de siete c e n t í m e t r o s de e x t e n s i ó n cada uno, y 
leves contusiones en l a espalda y en la cadera, que 
le impid ie ron continnar l a l i d i a . 
A l segundo lo to reó bien, y en quites d ió unos 
ceñidos lances de entrada. 
A l mataa- estuvo breve, tanto con l a mu le t a como 
con el estoque. 
Y a s í ha terminado l a temporada, en l a que ha 
habido de todo,: como en botica, abundando los tor 
veros malos y los toros mansos. 
Y , har to aburrido de una y otra cosa, firma 
DON S E V E R O 
Saleri tíon su señora en los jardines del Alcázar de Sevilla. I'OT. SERBANO 
LA LIDIA — 7 — Núm. 220. 
NOTAS DE AMÉRICA 
E N E L T O R E O 
Ociuhre, 30 de 1920. 
Ot ra tarde de abua-rimiento fué la tercera de la 
temporada; un aburr imiento elevado a su m á x i m u m , 
pues salvo dos o tres cositas, muy pocas, que hicie-
ron los maestros, uos qui taron al^o t i tedio, algo eos. 
toso, s i se tiene en cuenta que las localidades va-
l í an seis pesos a la sombra y dos cincuenta a l sol. 
¡ L o contentos que- esitaráu los Alvarado y l 'adirés 
con sus Eamosias dlisiposiciones relativas a l impuesto 
de ¿i5 por 100! 
Oreo que no hay derecho para que los ganaderos 
de l ' iedlias Negras, de cuyas dehesas fué esta co-
r r ida , se atrevan a pedir por estos choteuos m i l 
duros. U n domingo sí y otro t a m b i é n hemos vis to , 
un desfile de inocentes a l i m a ñ a s que no pueden n i 
con e l rabo, y por las que se nos hacen pagar altos 
precios, como si se t r a ta ra de catedrales. Ya la em-
presa debe tomiar nota del car te l i to que apar&eió 
en el departamento cáliden, protestando por el alza 
de las looalidlades, en vista de que n i Ernesto Pas-
tor, debutante en esta corrida, n i Alfonso Cela (Ce. 
l i t a ) , muy apreciable gallego, n i l a c a t e g o r í a de las 
reses lidiadas son suficientes para que se cobren 
esos prteios. ¿ Q u é se va a pedir con Gaona, S á n -
chez Mirjlas y d e m á s comparsas que e s t án ya en 
puerta? 
Alfonso Cela (Oel i ta) , de color oro viejo y oro, 
no tuvo la tarde de ha ocho d í a s ; en aquella le vimOí? 
sftso, desgarbado, pero v a l e n t ó n y seguro con el 
alfanje, y hoy el santo se vino de espaldas y nos 
eñseño el cobre. 
E l chico ha ca ído a q u í de pie por sn modestia, 
su a f á n por complacemos y su bonito estilo, a l -
gunas veces, de matador de toros. 
E n esla corrida estuvo bien colocado, v a l e n t ó n 
a ratos, y con su modestia, s i m p á t i c a , y por ello 
cóseohó aplausos y hastia d ió l a vuel ta a l ruedo, 
después de asestair al toro quinto un estoconazo 
de aq'uellasí d'e su cosecha. 
Con las palitroques, sí me a g r a d ó . E n el quinto 
ofreció las banderillas a Lombard in i , que fungía 
de sobresaliente, y al alternante Pastor, y valiente-
mente, en terreno comprometido, como son los1 to r i -
les, a g u a n t ó la acometida del piedreuo y cambió 
u n par en las agujas, después de que Lombard in i 
h a b í a colocado uno al cuarteo dle ios suyos, fino, ar-
t í s t i co y valiente. A l sexto, por ga lan te r ía , de Pastor, 
le c lavó par y medio a l cuarteo, empleando una 
p r e p a r a c i ó n , estilo Gal l i to , qué ciertamente no tuvo 
la salsa de Rafael. Esto fué todo lo bueno que hizo 
Celi ta en su segunda reprisse. 
Ernesto Pastor, dle t ó r to l a y oro, hizo su reapa-
r ic ión ante nosotros, después de una j i r a t r i u n f a l 
po;r las principales plazas e spaño la s , según el decir 
de sus adeptos. U n a vez m á s he visto que Ernesto 
r e ú n e condiciones an t í s t i cas para ocupar un buen 
puesto en la to re r í a c o n t e m p o r á n e a ; pero para ello 
E l diestro Varelito acompañado de su madre en el Sanatorio de Sevilla el día de su salida de 
aquel establecimiento, ya curado de la grave cogida que tuvo en San Sebastián. 
FOT. SIOHHANO 
Una verónica de Saleri. 
A LOS LECTORES 
Desde el presente número volvemos a 
vestirnos de inedia gala, puesto que el 
papel que empleamos será couchet, per-
mitiendo dicho papel tener el periódico 
mayor belleza, como siempre la tuvo y 
que solo en la etapa del satinado desme-
reció en parte. 
Así pues, estamos de enhorabuena y a 
medida que dicho primodial artículo 
vaya bajando superaremos la calidad de 
él. 
Con motivo de dar la amplitud que me-
recía la boda de Saleri, publicamos este 
mes tres números dedicando el próximo, 
al novel matador Manolo Granero. 
debe alejar ciertos amaneramientos cursis y reca-
bar algo de valor dte su corazón,, insensible a est-j 
sentimiento. 
Para su reprisse co r r e spond i é ron l e tres adver-
sarios como los que de dbmingo a domingo han ve-
nido saliendo: mansos, sin tener malas intencio-
nes, y que acuden bien unas veces y otras a rega-
ñadienites a l capote o muleta. 
A l segundo de l a tardie lo toreó bien, aunque con 
poca fijeza en los pies; e n g r a n ó tires lances bien 
instrumentiados, in t e rca ló un farol de los dle su co-
secha y t e r m i n ó con un a r t í s t i c o recorte. Pero con 
la muleta ya no fué l o mismo, y se dejó torear 
por el p iedreño , sin demostrar conocimientos n i 
arrestos para deshacerse de é l ; aquello no fué to-
rear, sino bai lar amte l a cara de su adversario, de-
leitando, eso s í , a los "pasboristas" con dos o tres 
remed'os de naturales que nada de par t icular ofre-
cieron. Con el alfanje viene mai i to Ernes to ; esa 
forma de her i r con e l brazo suelto y volteando la 
faz no es de matador d e ' toros. Menos mal qne en 
esta ocas ión sol tó un sartenazo que cayó en su 
s i t io e hizo doblar a l burel, proporcionando esta 
h a z a ñ a a Pastor una entusiasta ovac ión con vuel-
ta a l ani l lo . 
E l tercero llegó manso a poder del espada; ro-
fugiado en los tableros, pero sin querer ofender 
a nadie, precisaba llegar a su terreno con agallas 
y meterle la muleta en el hocico hasta hacerse con 
él. P,aslor lo toreó con la diestra, p r e t end ió in-
ú t i l m e n t e sacarlo dte los tableros con pases <lv t i -
rón y hasta se p e r m i t i ó el lujo de t i r a r un molino-
te cuando el bicho, c o r r í a como uh comlcnado m 
busca de su refugio. Nada de a r t í s t i c o tuvo esto, 
n i menos la labor que con la espada llevó a cabo 
Ernesto, la que no detallo por no hacer pasar un 
mal rato a mis lectores, como lo pafcé yo. 
E n el. sexto, ya nadie se daba, cueiiita de lo que 
en el ruedo pusaha. Ve íamos un continuo bregar 
de peones y espada, y supusimios que se t r a t a r í a 
de u n pregomado a l que Pastor no encontraba modo 
de echar mano. 
Anoten ustedes un par de quites bonitos, a r t í s -
t icos; las ve rón icas del primero y uno que otro 
pase de muleta, y a esto se queda reducida la la-
bor de Efnesto en su d H m l . 
Colocó un buen par a topa carnero al loror quin-
to y un cuarteo vulgar al sexto, al que Lombardi-
n i colocó otro cuarteo colosal que nos sacó de nues-
tro has t ío para, prodigarle palmas a granel. 
Sordo. Rafa, Patatero y Carranza colocaron bue-
nos pares de rehiletes y bregaron a eoixcíencia. Con 
la lanza, sólo Conejo me a g r a d ó . 
"Noviembre, 7 de 1920. 
L o que en nuestra pr imera plaza es tá ocurriendo 
en las cuatro corridas que se han vérifioadlo es sen-
cillaimente bochornoso e incalificable. E l ganadle.ro 
de menos conciencia que haya en E s p a ñ a (y para 
bien de aquella afición no deseo qxfe existia) j a m á s 
p e r m i t i r í a se anunciaran como d * primera clase 
unos becerros d|e dos años o tres,' como nuestros 
ganaderos han mandadlo. 
Becomiendo, pues, a los amigos (Rivero y López , 
direotares de l a actual empresa de toros, que ten-
gan una poca de m á s conciencia y no t imen de esta 
forma al públ ico , iporque tarde o temprano sufr i -
r á n las consecuencias de su fal ta . Si dlebido al 
estado a n á r q u i c o que ha imperado en muestra Re-
púb l i ca durante estos t í l t imos año* no hay toros 
con l a edad y t ipo debidos, mejor se rá que no haya 
corridas, pues los espec tácu los que de domingo a 
domingo vienen sucediéndose desdicen mucho de 
nuestra cul tura . 
s TIN Cimte lili. 21 m . Espeaialtdad eo ta G e n f e o o í ó a da TRA-JES DE TOREAR 
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Celita y Ernesto Pastor en diferentes momentos de la tercera corrida celebrada en Méjico. 
FOT. VALDÉS REINA 
Dicho lo á n t é n o p , poco me resta hablar con res-
pecto ai ganado. Su procedencia fué de Piedras Ne-
gras, g a n a d e r í a que anta ño iba a la cabeza de nues-
tras dehesas, y que hoy, a l igual que todas las 
d e m á s , es tá damlu onda cliivu (py quita el tipo a IÜ 
i-ata m á s inofensiva. Los toros no tuvieron poder ; 
fueron bravncones; pero A exceso de castigo para 
su corta ^edad los hizo defenderse y buscar refu-
gio en los tableros o h u i r hasta de su sombra. ¡ Este 
no es tener conciencia n i respeto a l /públ ico! 
Ange l F e r n á n d e z (Angelete), pr imer espada en 
esta corr ida, ves t í a de 'p lomo y ¡oro, y nada piído 
haoeiypor coiTesponderle dos chivos, pr imero y quin-
to, que l legaron a la mnerte hechos polvo por ol 
castigo, y u n buey de solemnidad que fué e l tercero. 
A i que a b r i ó plaza lo saludo con una larga afaro-
lada, teniendo ambats rodil las en t ie r ra , y cuatro lan-
ces, ya de pie, c i ñéndosé y procurando agradar. Con 
la muleta nada pudo v é r s e l e ; estuvo cerca, ¡ c l a r o ! ; 
dio tres o cuatro pases ayudados y de pecho muy 
aseaditos y finiquitó a l a r a t a con una honda en sa 
s i t io , previos dos pinchazos en lo al to , atacando rec-
to y con enjundia en las tres ocasiones. (Ovac ión y 
vueltja a l ruedo.) , 
E l tercero, a d a m á s de buey, era m á s ciego que el 
veterinario que lo pasó . Angel l u c h ó lo indecible 
por que, el descendiente de A p i s tomara l a muleta, 
no enoontrandlo justos los pitos con que algunos des. 
conitentos premiaron los ;tres alfilerazos que el de 
Gáoeres dió, y en los que observó las reglas que los 
c á n o n e s dejaron estipuiladas. F u é una labor pesada, 
culpa de l a mansedumbre del p i ed reño , que no to-
maba a muleta no p a s á n d o s e l a por los ojos, y esto 
debieron comprender los protestantes. Estuvo cerca; 
no anduvo de cabeza como otros 'por menos motivo, 
y esto fué lo m á s que puede pedí rse le . 
A l quinto, cuya • muerte ded icó . a l director del 
d ia r io Exoé l s io r , l o to reó muy cerca, con manifiestos 
deseos de agradar y poniendo a c o n t r i b u c i ó n su 
En L A L I D I A colaboran aquellos escrito-
res taurinos de firmas sancionadas por el 
público, con independencia de criterio y 
bajo su responsabilidad doctrinal y litera-
ria, pues el propósito de esta Revista es 
dar cabida en 'sus columnas a todas las 
opiniones, sin concretarse a tendencias, 
particularísimas. 
valor y voluntad. Vimos un pase de pecho, uno na-
t u r a l y un molinete muy cerca de las afiladas púa-s, 
y, por ende, aplaudidos. S in suerte en el resulta-
mmt "mm-Mmm" 
Divisa encarnada, azul y oro viejo. 
Propietarios'. Samufl fíerr/mnos. Alhaoeté. 
do, pero poniendo toda su alma en el asunto, pin-
chó e l e x t r e m e ñ o dos veces a r r iba y termino sus 
fatigas colocando una honda ca ída , siendo irrepro-
chable l a e jecución. Unos aplaudieron y otros pita-
ron. ¡ .Cuestión de gustos! 
Co locó la este toro dos pares a l cuarteo, el prime-
ro doble, que sólo tuvieron de m é r i t o la voluntad. 
J u a n JJUÍS de la Rosa, de cobalto y oro, tuvo un 
debut desgraciado. E l chico sabe torear y e s t á va-
l e n t ó n en ocasiones; pero el públ ico no aprec ió es-
tas cualidades, cansado como es t á de tanto t imo co. 
mo nos e s t á n dando las estrellas que nos han visi-
tado este a ñ o . 
L a l i d i a de sus dos primeros toros (segundo v 
cuarto) t r a n s c u r r i ó en medio de una bronca feno-
menal, debido a l a poca presencia de las reses. A l 
joven jerezano no debió pareceiie m u y correcto este 
proceder, por cuanto se h incó de hinojos ante la 
cuarta chiva y l a toreó m á s que con el e n g a ñ o con 
el cuerpo, calmando algo aquel alarde de valor y 
vergüenzia l a i n d i g n a c i ó n del populo, que llegaba e 
su m á x i m u m . ¡ L á s t i m a que esto haya, sido con un 
choto s in poder n i pitones y que ve ía t a m b i é n me-
nos que e l ve te r ina r io ! 
E n el sexto hizo l a mejor de sus faenas con la 
escarlata, porque p a r ó , m a n d ó como los buenos y 
el cuerpo se conse rvó erguido y ar t is ta . Aplaudimos 
un par de pases naturales, un molinete, dos ayuda-
dos por bajo y uno de pecho, que no tuvieron m á s 
pero que habérso los dado a una chota. 
Matando, si e s t á mediano el joven Juan Lu i s , y 
le p ropo rc ionó grandes broncas y gritosi nada hala-
güeños . ' 
Con el capote se a d o r n ó en u n par de quites. 
L a n c e ó a l a ve rón ica con estilo y graciai, aunque 
los p i e s fño tuvieron mucho reposo ; y como bande-
r i l le ro d e m o s t r ó que es gente en aquel cuarteo y 
aquel par de frente, llegando valientemente a la 
c-ara y levantando los brazos como los ángeleo. 
Y a le veremos en otra ocas ión y daremos un j u i -
cio definit ivo de su labor. 
Cadena, Sordo y Palomino se hicieron aplaudir 
con los garapullos y en la brega, no obstante que en 
ocasiones abusaron del percal. Con el palo la ruó 
a.plaudimos a Conejo. Frontana . L o l t á ñ e z y M c z . i , 
V A L D E S R E Y N A 
La Rosa y Lombardini en la cuarta corrida celebrada en Méjico. 
FOT, VALDÍIS RKINA 
portuguesa J lC 11 U ' I i L D l L L U 
Divisa morada y fresa. Representante exclusivo 
(ANTRS FROES) Mariano F. Pórtela ^ ' ^ ' J 
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